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PALABRAS CLAVES:  
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DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito del  proyecto es dar a conocer las diferentes formas y etapas con las que se 
puede presentar un proyecto de diseño. la arquitectura se puede estudiar partiendo de los 
diferentes conceptos que existen tanto en lo urbano, arquitectónico y constructivo ya que 
estos tres diseños hacen que la arquitectura se convierta en  forma y función. dentro de 
este trabajo encontraremos diferentes formas de diseño que ya con anterioridad fueron 
utilizas por los tadao ando, peter zumthor y aires mateus ya que ellos utilizaron los 
diferentes conceptos  para generar sus construcciones. 
 
La base fundamental para diseñar este proyecto fue plasmada gracias al estudio realizado 
a cada uno de los proyectos diseñados por los arquitectos anteriormente nombrados. 
 
Dentro de los conceptos de diseño podemos encontrar la estereotomía y sus diferentes 
operaciones técnicas aplicadas a la masa y así mismo la tectónica y su forma de entender 
los espacios transparentes y continuos.  
 
La estereotomía cuenta con  dos operaciones principales de diseño como lo son la 
excavación y la sustracción sirviendo estos como parte fundamental para desarrollar dicho 
proyecto. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para la elaboración del proyecto de grado inicialmente se identifico un lote el cual estaba 
ubicado en la upz 113 bavaria el cual al realizarle un analisis urbano se logro identificar 
que contaba con problemas tanto en su malla vial como en su ubicación. 
 
al iniciar la intervención al predio se tomó como punto de partida el análisis y estudio 
previo del lugar ya que este contaba con diferentes problemas que hacían que este se 
presentara como un lugar aislado de la ciudad. 
 
Gracias a este analisis se concluye que el lote cuenta con una desvinculacion estructural 
y se muestra hacia la ciudad como una isla panoptico, conceptos utlizados para 
desarrollar el proyecto urbano. asi mismo al realizarle un estudio a la clinica nuestra 
señora de la paz se identifica que el predio de carater patrimonial se encuentra en 
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deterioro y se opta por desarrollar un proyeccto arquitectonico que ayude a suplir 
necesidades del volumen existente. 
 
Dentro del diseño arquitectonico se estudian dos conceptos de diseño como lo son LA 
ESTEREOTOMIA Y LA TECTONICA, conceptos que ayudaron a definir la espacialiadad y 
la forma del proyecto. 
Asi mismo en el diseño urbano se opta por estudiar un referente (el parque de la villete) 
siendo este base fundamental para realizar la intervencion al predio. Dentro del diseño 
urabano se realizan diferentes operaciones las cuales ayudaon a darle forma y funcion al 
diseño.  
 
 
CONCLUSIONES: 
 
DESARROLLADO EL PROYECTO SE CONCLUYE: 
 
Que, en el ejercicio de la arquitectura está comprendido el estudio de diferentes 
conceptos que luego practicamos como  herramienta de ayuda para la construcción de  
urbanísticas  habitables y de gran impacto social. 
 
La arquitectura desde lo estereotómico permite entender que la fuerza de gravedad se 
transmite de una manera continua y su estructura se refleja como elementos pesados en 
donde predomina la masa sobre el vacío. 
 
La arquitectura desde la tectónica da una apreciación de fuerza de gravedad en forma 
más corta, presentando un sistema estructural con nudos y juntas, donde la construcción 
es articulada y como producto de ello resulta una arquitectura ligera.  
 
Por todo lo anterior, la formulación de este proyecto  nos ha permitido  el estudio a 
profundidad de los mismos, ayudándonos  a construir la espacialidad y la forma del 
proyecto. 
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